






































































































































































































































































































































































































・Russia’s Energy Sector Evolves 2013年9月27日
　http://www.stratfor.com/sample/analysis/russias-energy-sector-evolves（2013年11月13日）
・Russia oil exports destinations 2012年3月9日
　http://www.stratfor.com/image/russian-oil-exports-destinations（2013年12月11日）
・Russia’s East Asian Pivot 2013年12月10日
　http://www.stratfor.com/video/russias-east-asian-pivot（2013年12月11日）
─ロシア語─
・Энергетическая стратегия России на период до 2020 года 28.8.2003г.No.1234-p
　http://www.cpnt.ru/userfiles/_files_normativ_energosafe_energostrategy.pdf
・Энергетическая стратегия России на период до 2030 года13.11.2009г.No.1715-p
　http://www.cpnt.ru/userfiles/_files_normativ_energosafe_energostrategy.pdf














３　Russia’s Energy Sector Evolves 2013年９月27日
　　http://www.stratfor.com/sample/analysis/russias-energy-sector-evolves（2013年11月13日）
４　講義資料 




６　・Энергетическая стратегия России на период до 2030 года 13.11.2009г.No.1715-p
　　　http://www.cpnt.ru/userfiles/_files_normativ_energosafe_energostrategy.pdf

























23　Russia’s East Asian Pivot 2013年12月10日
　　http://www.stratfor.com/video/russias-east-asian-pivot（2013年12月11日）
24　同上。
25　程春华「美国“重返”亚太与俄罗斯的应对─基于俄罗斯学界研究的视角─」『南京政治学院学报』
2012年第４期
